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DELS NOSTRES CAMVIS 
PUBLICACIONS R E B U D E S 
Archivo Iispnflol de Arte y Arqueologia. N.° Mayo-
Agosto. (Centro (te Estudios históricos). Pag. 117 a 214. 
Sumario: Los cuatro grandes Crucifijos de bronce dora-
do del Escorial. Obra de Pompeo Leoni, Píetro Tacca, 
Lorenzo Bernini y Románico Guidl, por E. Tomo y Mon-
7.ó (0 làmines),—El puente romano de Alconétar, por 
Antonio Prieto Vives (G làmines),—De Arquitectura Mo-
zárabe. La Iglesia rupestre de Bobastro, por C. de Mer-
gelina (8 làmines).—Miniaturas bolonesas del siglo XIV. 
Tres obras desconocidas de Niccoló du Bologna, por J. 
Domínguez Bordona (8 làmines).—Don Felipe de Gueva-
ra, coleccionista y csct¡toa de arte del siglo XVI, por J. 
Allendesalazar.—El «Maestro de la Virgo ínter Virgí-
nea». La Tabla del primer Conde de Alba, por Angulo 
Iñiguez (2 làmines),—El Sarcófago cristiano de Berja, 
por J. cíe M. Carriazo <2 làmines).—Randas españolas. Un 
incunable para la historia de los encujes, por D. M. de 
Artiñnno (2 làmines).-Varia.—Angelo Nardi, pintor flo-
rentino,—Un cuadro de Claudio Coello, en Munster.— 
Tres cartas de Mengs. -EI auto retrato del Greco de la 
colección Eernete.—Otro tema románico trasmitido por 
los Beatos—Lorenzo Tiepolo, Pastelista.-Un Velazquez 
en el Museo de Orleans-Un retablo de Pedro Berru-
guete.-Un memorial del Greco. -Un pintor desconocido 
del siglo XVI.-Bibliografía. 
Jnhrbuch des Deutschen ArchUotogischcn instituts 
Band XXX-VII1-1X. 1923- -4. Berlin und Leipzig. 1925.~Das 
hellenistische Gymnasion von prieue, per F. Krischen 
(3 làmines desplegables i 8 gravats).-Zurgriecl)lsclicn 
Künstlegeschrichte, per Georg Lippold.- Die bauger-
chiclite von sendschlrli (Samal), per Friedrich Wachts-
mutli (2 làmines i 2 gravatsh-Eiu archalsches schimicks-
tück nns bernsteln, per Friedrich Kredel (3 fotografies). 
—Untersuchungen líber die «Plioinikirchen» metallacha-
len, per Fr. W . Frhr. v. Bissins (15 ilustracions).—Die 
SOhne des Praxltelles, per Mnrgarete Bieber (15 grnvuts 
i 3 làmines desplegables).—Die rümlsclie bülmcnfront zu 
Ephesos, per Hans HOrmann (d gravats).—ArchHologis-
Cher Anzeiger. 1923-24: Die Pasthenongiebel, perP.Jo-
hansen-bin spatrtimischea messgcFBsa, per Oskas Vlede-
bantt.-Zur delphisclien iinderraubmetope, per P. Jacobs-
thal.—Fragment des hermaios fn heldelberg, per W. Kraí-
ker (4 gravats).—Die ncueste archüoloeische tHtigkeit 
in Spanien, per P. Boach-Gimpera (44 gravats!.—Scheuk-
lappen, per P. Jacobsthal.—Rekonstruktionein der stuck-
reliefs ans pseira, per G. Rodenwaldt (3 gravats).-Ar-
chüilogische gesellschnft zu Berlín. Januar 1924 (7 gra-
vata)-MHrz (12 id.) Mnrz-Sitzuns (G id.l O Mai 1024 (1 id.) 
—3 lunii (2 id.)—4 November.-9 Dezember 1924.—Nene 
pliotographlen spatantiker denkniSler, per R. Delbrueclt, 
—Die antíken der evangellschen schule in Smyrna, per 
Georg Lippold,—Archaedogische disaertationen.—Re-
gister. i Saclisegister.—A la f l (4 làmines soltes), 
Estudis Franciscans. Sarrià,-Maig: Estudis.—Punt 
final d'una petita Controversia, pel P. Michel d'Esplu-
gues.—Evangelio de San Lucas (cont) pel P. Fermin de 
la Cot.—Franciacaniame.=Slluetes franciscanes, pel P. 
Michel d'Esplugues.—La tasca cultural dels Caputxins de 
Catalunya, pel D. Andreu de Palma de Mnllorca.-Le 
voyage du B. Gregoire X et de S. Bonaventure au Con-
cile de Lyon, pel P. André Callebnnt.-Revista de Re-
vistes.-Frate Francesco; Verbum Domini; Nouvélle 
Révue Tlièologique; Bíblica; Dlona Tliomas.-Blbliogra-
fia.-Miscel lànía.-Juny: Estudis.=EI periudisme Catò-
lic a través de Sant Francesc de Sales, pel P. Michel 
d'Esplugues,—L'Attritionisme d'Abelnrd, pel P. Amadée 
de Zeedelghem.-Evangelio dc San Lucas (cont.), pel 
P. Fermin de la Cot.-Società Editrice «vita e Pensiero», 
pel P. Rafael de Mataró.-Franciscanlsme.^Ln tasca 
cultural dels Caputxins de Catalunya, pel P, Andreu de 
Palma de Mallurca — Revista de Revistes - Nouvélle 
Révue Theologlque; Revue Gregorlenne.-Bibllogrnfiu. 
-Miscel·lània.—Juliol: Estudiantil periodisme catòlic n 
través de Sant Frnncesc de Sales, pel P. Michel d'Esplu-
gues.—Evangelio de San Lucas (cont.), pel F, Fermin de 
la Cot, -Obras completas de B'ilmes, pel P. Vicente de 
Peralta.—Butlletí. De Dret Cnnonlc, pel R. Armengol de 
Sarrià.-Franciscanisme.-La Divina Pastora en las Ar-
tes, en la Bibliografía y en el Apostolado, pel P. Andreu 
de Palma de Mallorca -Revista dc Revistes -Biblia; 
Eludes; The Month; Ephemerides TheologicEc Lovanlen-
ses.—Bibliografia.— Miscel·lània.— Agost: Estudia.— El 
periodisme catòlic a través de Sant Francesc de Sales, 
pel P. Miquel d'Esplugues,—Evangelio de San Lucas 
(cont.), pel P. Fermin de la Cot.-Butlletf. de Dret Canò-
nic, per Fr. Armengol de Sarrià.-Doctrine d'Abélard nu 
sujet de la valeur mora le de la erninte des peines, pel P, 
Amedeus a Zoedelghem.-Franclscnnisme.—La Divina 
Pastora en las Artes, cu !n Bibliografía y en el Aposto-
lado, pel P. Andreu de Palma de Mallorca.-Rcvlsta de 
Revistes,—Verbum Domini. Biblia.-Bibliografia.-Mis-
cel lànía.—Progets Üteraires de Clement d'Alexandrie.— 
Setembre: Estudis.=Notas apologéticas, pel P. Vicente 
de Peralta — «Criteríon», revista catalana de filosofia, 
pel P. Rafael de Mataró.—Butlletí d'Historia Catalana a 
l'estranger, pel P. Martí de Barcelona.—Franciscanisine. 
= L a Divina Pastora en las Artes, en la Bibliografia y en 
el Apostolado, pel P. Andreu de Palma de Mallorca.— 
Revista de Revistes.=Revue d'Hístoire ecclesiastique; 
La civiltá cattolica. — Bibliografia. —Miscel·lània.—Le 
origini def cattolicessïuio. 
Boletín de la Real Academia Gallega. Coruña. Junio. 
Sumario: Letras de duelo. D. Ramón García Mon (lámina) 
—La Guerra de Sucesión en Galicia, por José Conzelo 
Bouzas.—Galicia y las Islas Británicas en tiempos remo-
tísimos (cont.), por el P. Celestino García Romero.-Un 
periódico coruñés, de 1820 a 1823 (gravat), por Eugenio 
Carré Aldao.—Sobre la fundación del Colegio Seminario 
de Vivero (concl.), por Luis Tobio Fernández.—Novo 
tosques de ouro (gravat), por Fermín Bauza Brey.—Sec-
ción oficial. Noticias.—Col. de Doc. históricos: Testa-
mento e inventarlo de D.a Ana de Toledo, Condesa de 
Altamira. 1546.«"Jul¡o. Sumario: Os oujetos argáricos de 
Museo d'Ourense (2 gravats), por Florentino L. Cuevl-
llas.—La Guerra de Sucesión en Galicia (cont.), por José 
Couzelo Bouzas.—Archivo de Secretaria de la Soberana 
Orden de Malta: Relación de Documentos (cont.), por el 
Conde de Vallellano.-Noticias,-Col. de Doc. Hist : In-
dice del I tomo.—Agosto. Sumario: Pleyto que hovbo 
entr'03 vecinos da terra de Caldelas e os Condes de 
Lemos, seus señores, por Vicente Risco —La Guerra de 
Sucesión en Galicia (concl.), por José Conzelo Bouzas. 
— Armas de las Casas de Zedras, Moreda, San Martin y 
Montenegro, por Guillermo Sarmiento Gil,—Archivo de 
Secretaría de la Soberana Orden de Malta: Relación de 
Documentos (cont.), por el Conde de Vallellano.—Sec, 
oficial. Noticias.—Col. de Doc. Hist,: Testamento e in-
ventario de D." Ana de Toledo, Condesa de Altamira. 
1546 (concl.)—Informe de D. Bernardo de Rivera al Con-
sejo de Santiago acerca del color del campo en que la 
ciudad tiene sus armas. 1762.—Ordenanzas d9 ¡a ciudad 
de Santiago. 15£¡9.«"Sept¡embre. Sumario: De re epigrá-
phlca (gravat), por Celestino García Rom?ro —Pleyto 
que hovbo entr'os vecinos da terra de Caldelas e os 
Condes de Lemos, seus señores (concl.), por Vicente 
Risco.—Iglesias antiguas de Galicia (6 gravats), por 
Angel del Castillo.-La Guerra de Sucesión en Galicia 
(Apèndix), por José Conselo Bouzas.-De la Exposición 
del Traje Regional: La participación de Galicia (2 gra-
vats), por José Peijó Rubio.-Sec. Oficial.—Noticias.^ 
Octubre. Sumario: Nota en col. do mobiliario d'algunhas 
mámoas galegas depositado no Museu d'Ourense (4 gra-
vats), por Florentino L. Cuevillas.—Un retrato literario 
del Conde de Traba, por Manuel Amós Meilán.—La Gue-
rra de Sucesión en Galicia, (apéndice) (cont.), por José 
Conselo Bouzas.-Noticias.—Col. de Doc. Hist.: Orde-
nanzas de la Ciudad de Santiago. 1569. 
Bolleti de la Societat Arqueológica l.uliana de Palma.— 
Abril-Sumar(: Els pintors cartoixos. Fra Joaquim Junco-
sa; Fra Manuel Bayen, per D. Vicens Furió.-Sobre la 
publicación de la Historia de Mallorca (siglos XVII i 
XVIII), por D. Enrique Fajarnés.—Prohibición de portar a 
Mallorca persones contrafetes o malaltes, pera captar 
(1490), per D. P. A. Sancho.-La Escuela de Náutica de 
Palma de Mallorca. Monografía histórica I, (cont.), por 
D, Juan Llabrés Bernal.—Interesantes cartes de Felip III, 
por D.José Ramis de Ayreflosy Sureda.—Historia del 
Colegio de N. S. de Montesión, de la Compañía de Jesús, 
de la ciudad de Mallorca, (cont.), por la copia, D. Jaime 
de Oleza y de España.—Plech 43 de les Informacions ju-
dicials sobre els adietes a la Germania, per D. Josep M. 
Quadrado — Maig-Juny. Sumari: L'ombra de Marian 
Aguiló, per D.Joan Pons i Marqués.—Nuestra Señora de 
la Castra, por D.Rafael Isasi.-Cartas Reales. Rúbrica 
(1301 a 1509), per D. Estanislao de K. Aguiló.—La Escue-
ta de Náutica de Palma de Mallorca. Monografía histó-
rica. I. (cont.), por D.Juan Llabrés Bernal.-Llibrede 
Antiguetats de la Iglesia del Real Convent de S. Fran-
cesc de la ciutat de Mallorca, per D. Jaume de Oleza y 
de España.—Mercaderes mallorquines del sigle XV,— 
Partidas curiosas de los libros de cuentas de la familia 
Pont, por D.José Ramis de Ayreftos y Sureda.—Els pin-
tors cartoixos Fra Joaquim Juncosa i Fra Manuel Bazen 
(concl.), per D. Vicens Furió.—Historia del Ci legio de 
N. S. de Montesión, de la Compañía de Jesús de la ciu-
dad de Mallorca (cont), por la copia, D.Jaime de Oteza 
y de España.—Noticies, per R. —Juliol. Sumari: Llibre 
de Antiguetats de la Iglesia del Real Convent de Sant 
Francesc de la ciutat de Mallorca (cont.), per D. Jaume 
de Oleza y de España.—Sobre la Beata Catalina Tho-
más, siglo XVIII, por D. Enrique Fajarnés.-EIs gremis. 
III. Capítols amb que se governen los Mestres del gremi 
i ofici de gerrers deia ciutat de Palma, (1628), per don 
Antoni Pons, Pvre—Mercaderes mallorquines del siglo 
XV. Partidas curiosas de los libros de cuentas de ta fa-
milia Pont, (cont.), por D.José Ramis de Ayreflor y Su-
reda.—Historia del Colegio de N. S. de Montesión de la 
Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca, (cont ), por 
la copia, D. Jaime de Oleza y de España,—Bibliografia, 
per L1 —Noticies, per S. 
Junta Superior de Excavaciones ¡> Antigüedades.—Me-
morias: Excavaciones en Medina Azzahra (Córdoba), 
por los Sres. D. R. Jimenez, D. R. Castejón, D F. Her-
nández, D. E. Ruiz Martínez y D. J. M. de Navascués 
(19. p. de text i 9 làmines soltes).—Excavaciones en Ibiza 
por D. Carlos Román r48 p. i 11 làmines soltes). 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando,— Mario. 69. p. an¡b una lámlna,-Junio. 39. p. 
Barcelona-A tracción-Marzo, amb un article sobre la 
Catedral de Tarragona, il·lustrat amb 7 fotografies.— 
Continua l'article sobre la Catedral, en els n.« de Abril, 
Maig i acaba al de Juny, de José Sans. 
Butlletí del Centre Excursionista de ¡a Comarca de 
Bages.-N." de Juny, Juliol, Agost i Setembre. 
Excursions.—Noticiari del Ateneu Enciclopèdic po-
pular de Barcelona. N.°« dc Maig, Juny I Juliol. 
Butlletí Excursionista de Catalunya— N,°« de Febrer, 
Març i Abril. 
Boletín del Museo Provincial de Beltas Arles, de Zara-
goza-Junio. 94 p i 20 làmines soltes (dedicat, casi tot, a 
les obres actuals del temple de Zaragoza). 
La Zuda. Tortosa. N.o» de Abril, Mayo, Junio y Julio-
Agosto, amb gravats. 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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Obres publicades per la "Reia l Societst Arqueològica Tarraconense" 
que's troben de venta en la seua Administració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobre los auxilios que presta til Ar-
queología a la historia, por D. Tomás Aguiló. 
Tarragona 1849. En 4.° 1 pta. 
Murallas de Tarragona. Documentos dirigi-
dos a evitar la enajenación y destrucción de 
aquellos monumentos . Tarragona 1871. En 
4." mayor con un plano plegado . 1'50 ptas. 
Ensayo crítico sobre la ordenada aparición 
de los distintos géneros poéticos y literarios 
en general , por D. Isidoro Frías Fontanilles 
Tarragona 187G En 4." 2 ptas. 
Memoria s ó b r e l a Música antigua, por don 
José I. Gual. Tarragona 1876. En 4,° . . 1 pta. 
Disertación sobre el verdadero autor del 
libro de Iinitatione Cristi, por D. Enrique 
Franquet y Cortada, Pbre. Tarragona 1881. 
D n i " " . . . 1 pta. 
Memoria histórica sobre los relojes anti-
guos y en particular del de la Catedral de 
Tarragona, por D. Juan Bautista Pedrals y 
Arqués. Tarragona 1882. En i . " . . . 1 pta. 
Tarragona bajo el poder de los Arabes y su 
reconquista por D. B "renguer Ramón, segun-
do Conde do Barcelona en 1089. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja Tarragona 1882. 
En ¿ . " (Queden poquissims exemplars), 2 ptas. 
Estudios sobre el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas de Cose de 
carácter Ibérico, por D. Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 1884. En 4 ° (Que-
den pocs exemplars) 3 ptas. 
Opúsculos ta istóricos, arqueológicos y monu-
mentales, por D, Buenaventura Hernández 
Sanahuja. Tarragona 1884, En 4.° mr. 3 ptas. 
Arqueologia prehistórica. La Estación tro-
glodita de Susterris (Conca de Tremp) por el 
Dr. D. Antonio Mir Casares. Tarragona 1885, 
E11 4." con una lámina 2 ptas. 
Antigüedades de Tarragona, por D. Buena-
ventura H e r n á n d e z Sanahuja. Tarragona 1887. 
En 4.° mayor 1'50 ptas, 
Memoria histórica sobre la guerra de 
Gemianías en Valencia, por D, Santiago 
Ladrón de Cegama y Cortat. Tarragona 1S87. 
En 4.° . \ t pta. 
Roger de Lauria , por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 18'JO. En 4." 
mayor 2 ptas. 
Reseña histórica de la Comuna del Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera y Llauradó. 
Tarragona 1902 En 4.° mayor. . . . 3 ptas. 
L a Inmaculada Concepción. Culto que se le 
ha dedicado en Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera. Tarragona 
1904. En 4.0 mayor. 2 pta3. 
El canonge Foguet i González de Posoda, 
arqueoleehs de Tarragona. . Biografia, per 
D. Joan Ruiz y Porta. Tarragona 1905. En 4." 
major a m b dos retrats 3 ptes. 
Llibre de Notes de Lluïs Bonifàs i Massó, 
esculptor de Valls, comentat i publicat per 
Cèssar Martinell. Valls 1907. En 4.at a m b qua-
t io làmines 4 ptes. 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórico-criticos: 
Las calles de Tarragona Id. 1922, . . 1 pta. 
Montoliu (Manuel de), «La cançó de gesta 
de J a u m e I». Nova teoria sobre la Crònica del 
Conqueridor. Tarragona 1922. . . . 2 ptes. 
Caresmar, La Primacia de la Seu de Tarra-
g o n a — M a n u s c r i t inèdit transcrit i prologat 
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